Оцінювання учнівського блогу by Варянка, Оксана Богданівна
Бланк оцінювання учнівського блогу з проекту «То що ж це:пробудження 
свідомості людей чи мода на екологію?» 
 
ДАТА ОЦІНЮВАННЯ_______       ОЦІНЮЄ____________________ 
 
Пояснення: кожний критерій оцінюється за п’ятибальною системою. 
 
Розташування інформації (найбільша кількість балів - 20) 
Критерій За що зняли бали Бал 
1. Чи легка ваша сторінка для 
сприйняття?  
  
2. Чи все місце використовується 
ефективно?  
  
3. Чи доповнюють зміст сторінки 
графіка/діаграми/таблиці/малюнки?  
  
4. Чи зрозуміла  навігація?   
 
  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА РОЗДІЛОМ  
 
Предмена область (найбільша кількість балів - 25) 
Критерій За що зняли бали Бал 
1. Наскільки досягнута мета сайту?   
2. Наскільки влучно підібраний 
матеріал? 
  
3. Чи    
   
   
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА РОЗДІЛОМ  
 
 
Зміст (найбільша кількість балів - 25) 
Критерій За що зняли бали Бал 
1. Чи зрозуміло пояснені ідеї 
дослідження? 
  
2. Чи грамотно викладена 
інформація? 
  
4. Чи є інформація цікавою і 
пізнавальною для інших? 
  
5. Чи наводите ви корисні 
посилання на зовнішні Інтернет - 
ресурси? 
  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА РОЗДІЛОМ  
 
 
Всього виставлено балів  _______                   Підпис __________ 
